小学校との連携による日本画教育の意味（2）　─ 初等教育と高等教育との架橋領域における授業実践の効果に着目して ─ by 川嶋 渉 et al.
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図 1　初等教育と高等教育との架橋領域における芸術連携事業の枠組み 図 3　B児による葉の描写の変容（臨本：椿）
図 2　A児による葉の描写の変容（臨本：かぶら）











































































図 4　 第 3次・終盤の板書に列記された 3年生児童が習得した技法（右
側部分）
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育研究論集』第 49 号，2016 年，pp. 155-162
３　本田悟郎「美術館ワークショップにおける子どもの造形表
現と創造性 －教員養成課程学生によるファシリテーション実









 Takeuchi, S.（2017, Aug.）. Effects of Using the Traditional Tsuketate 
Painting Technique in Modern Art Education, 35th InSEA World 
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12　美術手帖編集部「日本画の教育 美大の日本画科では何が行












図 1　 下記の論文に掲載した図を引用し加筆したものである。 
Takeuchi,S. （2016）. Meaning of Japanese traditional-style 




Takeuchi, S. （2017, Aug.）. Effects of Using the Traditional 
Tsuketate Painting Technique in Modern Art Education, 35th 
InSEA World Congress, Daegu, Republic of Korea: Daegu 
Exhibition & Convention Center.
図 3　同上
図 4　筆者撮影
図 5　 筆者撮影。省察的記述は日本画大学院生より提供を受け
た。
